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（島田, 2019, p. 136に基づく）
データとは端的に言えば例文を指す。その例文は具体的には，
（1）音声によるものと文字によるもの，（2）単一文と連続文，（3）文法的






















（1） I wanted to play tennis.
（2） He promised to come home soon.
（3） Emi finished reading the long story.
（4） We decided to walk to the nearby station.
（5） Ken enjoyed watching spy movies.


















































（1）Mary gave Peter a sweater.





































（3）The lamp is above the table.






Where is the table?という問いには，テーブルを際立たせるために（4）の
応対が適切である。そして，その選択を決定するのはディスコース（文脈）




















（1）I wanted to play tennis.
（2）He promised to come home soon.
（3）Emi finished reading the long story.
（4）We decided to walk to the nearby station.
（5）Ken enjoyed watching spy movies.























（1）I wanted to play tennis. （3）Emi finished reading the long
story.
（2）He promised to come home
soon.
（5）Ken enjoyed watching spy mov-
ies.
（4）We decided to walk to the
nearby station.









（1） want 〇 play （3） finish × read
（2） promise 〇 come （5） enjoy × watch






原形不定詞 ＜ to不定詞 ＜ 動名詞 ＜that節
の順に大きくなっていく（Niemeir, 2017, pp. 211212）。つまり，動詞と
の距離は動名詞よりも to不定詞の方が近いということになる。


















（1）If it is fine tomorrow, we will go on a picnic.
（2）If she comes to the party tonight, you will meet her.
（3）If I won the 10 million yen lottery, I would quit my job.
（4）If I had a plane, I would fly to London to see you.
（5）If you had arrived earlier, you would have caught the train.




























fine tomorrow,（現在）→ if we won the 10 million yen lottery,（過去）→
If you had studied harder,（過去完了）と，下の図のように，過去に向かっ
て移動して（ずれて）いくことがわかる。また，主節の形式も，条件節の
時制の変化に応じて，条件節が過去の場合は willの過去である wouldを
























（1）Picasso painted the picture.
（ ）
（2）Kennedy was killed by Oswald.
（ ）
（3）The crops were destroyed by the storm.
（ ）
（4）The police arrested the robbers.
（ ）




（6）Emi designed her house.
（ ）
（7）All the students opened their textbooks.
（ ）













（1） Picasso → the picture （2） Kennedy ← Oswald
（4） The police → the robbers （3） The crops ← The storm
（6） Emi → her house （5） America ← Columbus
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with the Support of Cognitive Grammar
SHIMADA Katsumasa
Grammar Consciousness-Raising（CR）instruction is one of the inductive,
as opposed to deductive, ways of teaching grammar, which involves discov-
ery learning through problem solving with the use of such cognitive strate-
gies as identification and classification. CR tasks consist of data and opera-
tions. Learners are provided with L2 data of some kind and are required to
perform some operation on the data. In terms of CR tasks, the teacher plays
the role of guide in the task procedures. During CR tasks, by giving instruc-
tions and suggestions to his/her learners, the teacher helps them to analyze
the data and discover the rules for themselves. However, there are some
cases in which data-driven CR tasks are not effective enough to make leaners
notice grammatical features in the data. This is because learners do not re-
gard grammatical phenomena as meaningful, despite them being directly re-
flected in linguistic forms. In the framework of Cognitive Grammar, language
is treated as an integral facet of cognition and grammatical phenomena are
regarded as meaningful.
Grammar can be seen as a tool in leaners’ minds which allows them to ar-
ticulate their ideas exactly as they want them to be perceived. Language us-
ers can actively choose among different grammatical forms in order to con-
vey their intended meaning. In this article, taking verb complementizers,
conditionals and voices as examples, I will show some CR task materials that
have been developed based on the proximity/distance principle and the no-
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